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図:左図のカラーは温度 (Logスケール)、チューブは磁力線を表している。円盤内部で
成長した非軸対称構造を起源とするヘリカル構造がジェットに見られている。右図は、初
期磁場強度(横軸)とジェットの最大速度(縦軸)の関係。
(木暮宏光記)
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